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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
PROPUESTAS DE PRÓRROGAS DE COMISIONES DE SERVICIOS DE PROFESORES 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
(Sesión de la Comisión Académica de fecha 6 de julio de 2011) 
 
NOMBRE ÁREA DEPARTAMENTO 
Mª del Carmen Alberdi Urquizu Filología Francesa Filología Francesa 
Vicente del Amo Hernández Pintura Dibujo, Pintura y Escultura 
Francisco Caballero Rodríguez Dibujo Dibujo, Pintura y Escultura 
Francisco Javier Corral Báez Didáctica de la Expresión Musical 
Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 
Ana García López Dibujo Dibujo, Pintura y Escultura 
Antonio Lorente Rivas 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 
María Clara Romero Pérez Filología Francesa Filología Francesa 
Belén de Rueda Villén Educación Física y Deportiva Educación Física y Deportiva 
José Antonio Soler Arias Análisis Matemático Análisis Matemático 
Elisa Torre Ramos Educación Física y Deportiva Educación Física y Deportiva 
Brigitte Urbano Marchi 
Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 
Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 
Manuel Vela Torres Sociología Sociología 
 
 
 
 
 
 
